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Ἴᩘࡀᩘ Hz⛬ᗘ࠿ࡽ 20Hz⛬ᗘࡲ࡛኱ࡁࡃኚືࡍࡿࠋᚑࡗ࡚㸪࢚ࣥࢪࣥ࣋ࣥࢳ࡛࢚ࣥࢪࣥ㈇Ⲵࢺࣝࢡࢆ
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➨ 3❶࡛ࡣ㸪ࢻࣛ࢖ࣈࢺࣞ࢖ࣥ࣋ࣥࢳࡢ౪ヨయධຊ㍈ࡢ㍈ࢺࣝࢡຍ᣺ไᚚἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋᚑ᮶ࡢ
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࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᐇ㝿ࡢ࢚ࣥࢪࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ẽ⟄ෆ࡛ࡢ⇞ᩱࡢ⇞↝࡟ࡼࡾ㸪኱ࡁ
࡞ኚືࢺࣝࢡࢆࡶⓎ⏕ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚㸪࢚ࣥࢪࣥ࡟᥋⥆ࡉࢀࡿ㒊ရࡢྛ✀ヨ㦂ࢆᐇ࢚ࣥࢪࣥ᥋⥆᫬
┦ᙜ࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪࢚ࣥࢪࣥࡢᖹᆒࢺࣝࢡࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐇ࢚ࣥࢪࣥࡀⓎ⏕ࡍࡿኚືࢺࣝࢡ┦ᙜ࡛౪
ヨయࢆຍ᣺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢻࣛ࢖ࣈࢺࣞ࢖ࣥ࣋ࣥࢳࡢධຊ㍈࡛ࡣ㸪౪ヨయ≉ᛶ࡟ࡼࡿపᇦࡢࡡࡌࢀඹ
᣺Ⅼ࡜ࢲ࢖ࢼ࣓࣮ࣔࢱタഛ࡟ࡼࡿ㧗ᇦࡢࡡࡌࢀඹ᣺Ⅼࡀ⌧ࢀࡿࠋᚑࡗ࡚㸪ࢲ࢖ࢼ࣓࣮ࣔࢱࢺࣝࢡࢆࡓࡔ
༢࡟ຍ᣺ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜㸪ࢲ࢖ࢼ࣓࣮ࣔࢱ࡜౪ヨయࡢ᥋⥆㍈࡟ࡣඹ᣺Ⅼ࡟ᛂࡌࡓ㐣኱࡞᣺ືࢺࣝࢡࡀⓎ⏕
ࡋ㸪᭱ᝏࡢሙྜ㸪౪ヨయࡢ◚ᦆ࡟⮳ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢඹ᣺Ⅼ࡟ࡼࡿຍ᣺ࢺࣝࢡࡢ᣺ᖜ
ኚືࢆᢚไࡋ㸪ᡤᮃࡢ᣺ᖜ࡛౪ヨయࢆຍ᣺ࡍࡿࡓࡵࡢࢲ࢖ࢼ࣓࣮ࣔࢱไᚚἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋᥦ᱌ἲ࡛ࡣ㸪
పᇦࡢไᚚ࡜㧗ᇦࡢไᚚࢆศ㞳ࡋ࡚ไᚚࡍࡿࡇ࡜࡛㸪౪ヨయ≉ᛶኚືࡸࢲ࢖ࢼ࣓࣮ࣔࢱタഛ≉ᛶኚື࡟
ᑐࡋ࡚ࣟࣂࢫࢺ࡞㍈ࢺࣝࢡไᚚࢆᵓᡂࡋࡓࠋపᇦࡢඹ᣺Ⅼࡣ㸪㠀⥺ᙧ≉ᛶࢆᣢࡘ౪ヨయෆ㒊ࡢࡡࡌࢀ๛
ᛶ࡟㉳ᅉࡍࡿࡓࡵ㸪➨ 2❶࡛ᥦ᱌ࡋࡓ࢚ࣥࢪࣥ࣋ࣥࢳࡢ㍈ࢺࣝࢡไᚚἲࢆ㐺⏝ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪㧗ᇦࡢඹ᣺
Ⅼࡣ㸪పࢲࣥࣆࣥࢢ࡜኱ࡁ࡞఩┦㐜ࢀࢆᣢࡘࡇ࡜࠿ࡽ㸪ȣタィἲࢆ฼⏝ࡋࡓඹ᣺ᢚไไᚚタィࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢపᇦࡢ㍈ࢺࣝࢡไᚚ࡜㧗ᇦࡢඹ᣺ᢚไไᚚࢆ⤌ྜࡏ㸪ࡉࡽ࡟㸪ຍ᣺ࢺࣝࢡ᣺ᖜࡢ⮬ືㄪᩚἲࢆ
⤌ྜࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ᡤᮃ࡜ࡍࡿ㍈ࢺࣝࢡຍ᣺ไᚚἲࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋᥦ᱌ἲࢆ㸪ᐇᶵ┦ᙜࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࢆᣢࡘ
ᩘ್ࣔࢹࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩘ᳨್ドࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
➨ 4❶࡛ࡣ㸪ࢻࣛ࢖ࣈࢺࣞ࢖ࣥ࣋ࣥࢳࡢ౪ヨయฟຊ㍈ࡢప័ᛶ໬ไᚚἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋᚑ᮶ࡢࢻࣛ
࢖ࣈࢺࣞ࢖ࣥ࣋ࣥࢳฟຊ㍈ࢲ࢖ࢼ࣓࣮ࣔࢱ࡛ࡣ㸪㌴య┦ᙜࡢ័ᛶᶍᨃไᚚࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ࢱ
࢖ࣖࡀࢫࣜࢵࣉࡏࡎ࡟㉮⾜ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែࢆᶍᨃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᐇ㝿ࡢ㌴୧㉮⾜࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪㊰㠃≧ែ㸪Ⓨ㐍ࡢ௙᪉㸪ࣈ࣮ࣞ࢟ࡢ࠿ࡅ᪉➼࡟ᛂࡌ࡚ࢱ࢖ࣖࡀࢫࣜࢵࣉࡍࡿࡇ࡜ࡣከ࠸ࠋࢱ
࢖ࣖࡀࢫࣜࢵࣉࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ࢻࣛ࢖ࣈࢩࣕࣇࢺࢺࣝࢡࡀ㌴య័ᛶࢆ㥑ືࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࢫࣜࢵࣉ
ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࢱ࢖ࣖ័ᛶࢆ㥑ືࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࢻࣛ࢖ࣈࢺࣞ࢖ࣥ࣋ࣥࢳࡢ౪ヨయฟຊ㍈࡟タ⨨ࡉࢀࡿ
ࢲ࢖ࢼ࣓࣮ࣔࢱࡣ㸪୍⯡ⓗ࡟ࡣ㸪ࢱ࢖ࣖࡼࡾࡶ័ᛶ࣮࣓ࣔࣥࢺࡀ㧗࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࢫࣜࢵࣉ≧ែ᫬ࡢ౪
ヨయ័ᛶ㈇Ⲵࢆᶍᨃไᚚࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࢲ࢖ࢼ࣓࣮ࣔࢱ័ᛶࢆࢱ࢖ࣖ┦ᙜ࡟ప័ᛶ໬ࡍࡿไᚚࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࡀ㸪ᚑ᮶ࡢ័ᛶᶍᨃไᚚἲ࡛ࡣప័ᛶ໬ไᚚࡀ୙Ᏻᐃ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࢻࣛ࢖ࣈࢩࣕࣇࢺ๛ᛶࢆ୺
せᅉ࡜ࡋ࡚㸪ࢻࣛ࢖ࣈࢺࣞ࢖ࣥ࣋ࣥࢳࡢฟຊ㍈ࡣࡡࡌࢀඹ᣺⣔࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣ㸪ࡲ
ࡎ㸪ᚑ᮶ࡢ័ᛶᶍᨃไᚚἲࡣ㸪ࡡࡌࢀඹ᣺⣔࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࢲ࢖ࢼ࣓࣮ࣔࢱ័ᛶࡼࡾࡶప័ᛶ໬ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆゎᯒⓗ࡟♧ࡍࠋḟ࡟㸪ࡡࡌࢀඹ᣺⣔࡟ᑐࡋ࡚ࡶప័ᛶ໬ไᚚࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ័ᛶᶍ
ᨃไᚚἲࢆᥦ᱌ࡋ㸪ࡑࡢᏳᐃ᮲௳ࢆᑟࡃࠋᥦ᱌ࡋࡓప័ᛶ໬ไᚚἲ࡟ࡼࡾ㸪ࡲࡎ㸪ࢲ࢖ࢼ࣓࣮ࣔࢱ័ᛶ
ࢆࢱ࢖ࣖ័ᛶ┦ᙜ࡟ᶍᨃไᚚࡋ㸪ࡉࡽ࡟㸪ࢱ࢖ࣖ࡜㊰㠃㛫ࡢᦶ᧿≉ᛶࢆ཯ᫎࡋࡓࢱ࢖ࣖ㥑ືຊ₇⟬ࣔࢹ
ࣝ࡜㸪ࣈ࣮ࣞ࢟ࢺࣝࢡ₇⟬ࣔࢹࣝ㸪㌴య័ᛶࣔࢹࣝࢆ⤌ྜࡏࡿࡇ࡜࡛㸪㏻ᖖࡢࢢࣜࢵࣉ㉮⾜㸪పȣ㊰࡛
ࡢࢫࣜࢵࣉ㉮⾜㸪ᛴࣈ࣮ࣞ࢟᫬ࡢ࣍࢖࣮ࣝࣟࢵࢡ⌧㇟㸪ᛴⓎ㐍᫬ࡢࢫࣜࢵࣉ⌧㇟➼ࡢᵝࠎ࡞㉮⾜≧ែ࡛
ࡢ౪ヨయ㈇Ⲵࢆᶍᨃࡍࡿᐇ㊰㉮⾜㈇Ⲵᶍᨃไᚚἲࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋᥦ᱌ἲࢆ㸪ᐇᶵ┦ᙜࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࢆᣢࡘ
ᩘ್ࣔࢹࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩘ᳨್ドࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
➨ 5❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࢆ⥲ᣓࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௒ᚋࡢࢲ࢖ࢼ࣓࣮ࣔࢱไᚚ࡟࠾ࡅࡿᮏ◊✲ࡢ᭷ຠᛶ࠾ࡼࡧ
ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋ 
